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Abstract   This   paper  introduces  design 
method  of  the  haunched  beam  of  civil  air 
defence  basement  roof.  Applying  elastic-
plastic  theory,  considering  the  clear  span 
internal  force,  various  concrete  measures  are 
introduced.   
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地域性创作有一定借鉴意义。                         ■
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图12 建筑剖面（从对山地基地的适应，到对太阳的采光，再到利用楼梯间的“烟囱效应”
加强通风能力，都是对地域气候的表达）
图13 建筑平面
图14 建筑二层平面
